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Pavo Barišić,	Uz	temu		 489−490
Hrvoje Jurić,	O	djelu	i	liku	filozofa	i	profesora	Ante	Pažanina		 491−498
Pavo Barišić,	Praktična	filozofija	i	fenomenologija	
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Ljilja Budimir,	Mogućnost	održivosti	filozofske	antropologije	
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Marko Vučetić,	Egzistencijalna	dijalektika	slobode		 557−574
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Ivan Andrijanić,	Usporednice	antičke	tradicije	filozofskih	komentara	
i	indijske	vedāntske	filozofije		 575−586
Goran Kardaš,	Vasubandhu	o	dharmičkoj	ontologiji	buddhističke	škole	
sarvāstivāda-vaibhā˘ika	(Abhidharmakośa	5.	25−26	i	BhāŒya)		 587−603
Gracijano Kalebić,	Sloboda	i	otuđenje.	O	mišljenju	Gaje	Petrovića		 605−618
Zoran Dimić,	Re-legitimiziranje	univerziteta	–	jedan	novi	Witz		 619−634
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